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1 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di kedudukan 
khatulistiwa.Ianya mempunyai cuaca yang lembab dan kering 
serta disinari matahari di sepanjang tahun.Memandangkan 
negara kita tidak mengalami empat musim, maka adalah amat 
sesuai sekiranya matahari digunakan sebagai salah satu 
daripada sumber tenaga.ini adalah memandangkan yang sumber- 
sumber tenaga lain seperti petroleum dan arang batu adalah 
mahal dan lambat laun akan kehabisan juga.Tambahan pula 
tenaga yang digunakan itu menyebabkan peneemaran kepada alam 
sekitar yang mana kesannya telah dapat kita rasai sekarang 
seperti masalah berjerebu, gas beracun dan sisa-sisa toksid. 
Berbanding dengan satu sistem tenaga solar, ia tidak 
mengakibatkan peneemaran kepada alam sekitar dan penggunaan 
nya adalah bersih.
Data mengenai radiasi solar adalah amat diperlukan di dalam 
berbagai bidang pengajian dan juga berguna untuk kerja-kerja 
kejuruteraan.Contohnya untuk di dalam pengiraan untuk mencari 
beban penyejukan,sistem air panas dan proses pengeringan 
buah-buahan.Salah satu cara bagaimana data-data yang 
diperlukan boleh dikumpulkan adalah dengan cara pengukuran
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oleh alat-alat seperti Pyranometer dan Solarimeter.Walau 
bagaimanapun, adalah suatu perkara yang tidak praktikal bagi 
mengukur kekuatan radiasi solar untuk berbagai-bagai keadaan 
sudut azimuth dan sudut sendeng sesuatu satah dengan 
menggunakan alat-alat tersebut.Oleh itu kaedah pengiraan 
boleh digunakan sebagai satu jalan penyelesaian untuk masalah 
ini.
Sebenarnya tenaga solar bukanlah satu bidang baru.Kajian 
tentangnya telah dibuat oleh para-para saintis sejak sekian 
lama dan kebanyakan pengkajiannya adalah tentang keadaan- 
keadaan di benua-benua Eropah dan Amerika Syarikat.Di 
Malaysia kita masih berada di tahap awal di dalam penggunaan 
tenaga solar.Menyedari hakikat ini, maka kami telah berusaha 
untuk melakukan sesuatu altenatif dengan membuat satu program 
komputer supaya bacaan nilai radiasi solar di Malaysia, 
khususnya di Shah Alam boleh diketahui nilainya.
1.2 Mat l amat Dan Qb j sk t i f
Matlamat kajian ini adalah untuk membina satu program 
komputer untuk mengira nilai radiasi solar yang mengenai satu 
satah horizontal di Shah Alam.Oleh itu beberapa perkara perlu 
diperjelaskan secara terperinci, termasuklah objektif-
objektif yang hendak dicapai.Objektif-objektif tersebut 
adalah
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